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ERRATUM
Vol. 80, nos 2-3, juin-septembre 2004
Des erreurs typographiques ont été relevées dans l’article de M. Michel Lubrano 
« Modélisation bayésienne non linéaire du taux d’intérêt de court terme américain : 
l’aide des outils non paramétriques ».
En page 474, il manque des « primes » à plusieurs endroits :
À l’équation (22) qui doit se lire :
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À l’équation (23) qui doit se lire :
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À l’équation (25) qui doit se lire :
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En page 495, la légende du graphique 6
GRAPHIQUE 6
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Des autocollants correcteurs ont été distribués avec le présent numéro. Nous nous 
excusons auprès de l’auteur et de nos lecteurs.
